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DEL
lo DE MARINA
Las disposiciones insertas en este':Diario> tienen carácter preceptivo
STIM.A.TEZIO
Reales óraden:z s.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Rlativa a seguros de guerra por viajes
sencillo de las naves que hagan el servicio de tráfico marítimo con
Inglaterra.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. de C. D. A. Ruiz y
R. Gerónimo y D. V. Roca.—Resuelve instancia del T. de N. D. E. de la
Cámara.—Baja por retiro del Cor. D. M. Vázquez.— Destino ol T. Cor.
D. F. Gutiérrez. --Vuelta a activo del Comte, D. J. Poblaciones.—Auto
riza revista en la Corte al Cap. D. C. García de la Vega.—Baja por
retiro del Cap. D. J. Cardero y del primer T. D. T. Luaces.—Autoriza
Se Oficial
para asistir a oposiciones a un músico mayor. —Sobre gratificaciones
en Infantería de Marina.--Autoriza revista en la Corte a un maquinis
ta oficial. -Baja por retiro de un ídem.—Destino a dos cabos de ca
ñón.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Concede crédito a esta Jefatura
para adquisición de obras y publicaciones y para material de delinea
ción.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al C. D. M. Ibáñez y a los Crs. de
N. D. J. Rivera y D. J. Vilagrán.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Publica modificaciones introduci
das por los EE. UU. en las. leyes de Navegacion.
REALES ÓRDENES
••■•••••••
MINISTERIO DE HACIENDA
Excmo Sr.: Por las entidades naviwras cuyos barcos
han de efectuar el tráfico con Inglaterra en virtud de la
designación que haga el Comité de Tráfico marítimo, se
ha solicitado que los contratos de segurode guerra +4e di
chas naves que en cumplimiento de lo dispuesto porvikeal
orden de 19 del corriente, concierten con el Comité es
pañol en representación del Estado, a prima reducida,
puedan otorgarse por viaje sencillo, formalizándose el de
ida, con independencia del de vuelta, y liquidarse, por
consiguiente, separadamente la prima correspondiente a
uno y otro, que sería, la mitad de la de 14 por 100 lijada
para el viaje redondo por dicha soberana resolución,
fundándose, para ello, en los perjuicios de importancia
que habría de ocasionarles el pago anticipado de la pri
ma correspondiente al viaje de regreso a España.
Igualmente han solicitado las referidas Empresas que
el seguro de guerra en las expediciones de que se trata,
a cubrir por el Estado, pueda comprender la totalidad
del valor de la nave asegurada, sin limitado como viene
haciendo el Comité español del seguro de guerra para
las operaciones que realiza en condiciones ordinarias, al
80 por 100 de dicho valor, alegando, para hacer tal peti
ción, que con la limitación expresada no quedan ampara
dos sus intereses cual corresponde a la finalidad del se-7
guro, pues es evidente que al otorgar un contrato de esta
índole. el asegurado aspira a que en caso de pérdida de
la nave por siniestro, el asegurador le indemnice por
completo del valor de aquélla, circunstancia más digna
de tenerse en cuenta tratándose de un servicio marítimo
como el que han de realizar los barcos que efectúen el
tráfico con Inglaterra, en que el riesgo que se corre es
muy probable, y acerca de cuyo servicio la obligación de
préstarlo se impone por el Estado atendiendo a altos in
tereses nacionales.
En su vista:
Considerando que los términos en que está redactada
la disposición 1•a de la real orden de 19 del corriente
nies, no se oponen a que aquellos navieros que estimen
lesivo a sus intereses realizar, desde luego,'el seguro de
guerra con el Comité español por viaje redondo, abonan
do la prima de 14 por 100, puedan efectuarlo a viaje sen
cillo, liquidándose dicha prima por mitad, correspon
diendo el 7 por 100 al viaje de ida y otro tanto al de re
torno:
Considerando que es razonable igualmente la preten
sión de los navieros en lo referente a4lue el seguro pile
da cubrir por completo el valor de 1"ave por tratarse
de un servicio en el cual, hecha la reqlaisa de determina
do barco por el Comité de Tráfico Aiarítimo para efec
tuar la expedición que éste fije, no es árbitro el naviero
de dejar de efectuada, ni cabe que si el Estado no le ase
gura más que el 80 por 100, acuda a las Compañías parti
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culares para que cubran el 20 por 100 restante, a menos
que consienta en abonar por este seguro la prima comer
cial que es de elevada cuantía, lo cual vendría necesaria
mente a reflejarse en el precio del flete, impidiendo queéste sea todo lo reducido que el Gobierno pretende, en
beneficio de la industria y del comercio:
Considerando que siendo el seguro de la dotación
complemento necesario del seguro de la nave, según las
disposiciones del real decreto de 23 de marzo del año
próximo pasado, y párrafo primero de la real orden ya
citada de 19 del corriente, la prima que para accidentes
tenga fijada ese Comité, será la que el naviero habrá de
abonar en cada uno de los viajes que el barco realice, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que las operaciones del seguro de guerra a prima
reducid, que ese Comité contrate con las Empresas na
vieras que designe el Comité de Tráfico marítimo por
virtud de lo establecido en la disposición 1•a de la real
orden de 19 del corriente, pueden efectuarse, cuando el
navierk) lo solicite, por viaje sencillo, extendiéndose se
paradamente la póliza para el viaje a Inglaterra, de ladel
viaje de regreso, y liquidándose, por mitad, la prima re
ducida de 14 por 100.
2.° La responsabilidad del Estado en los seguros es
peciales de que se trata, podrá alcanzar a la totalidad del
valor de la nave asegurada.
3•0 La prima por el seguro de ladotación, será la que
para los viajes sencillos tenga fijado ese Comité, en el
caso de que al naviero no leconvenga hacer el seguro de
la nave por viaje redondo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos que procedan.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1918.
J. VENTOSA.
Sr. Presidente del Comité Español del Seguro de
guerra.
(De la Gaceta de 27 de enero.)
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al cesar en su actual destino de
la segunda división de la escuadra, el 8 de febrero
próximo, el capitán de corbeta D. Angel Ruiz de
Rebolledo, pase al apostadero de Cádiz a continuar
sus servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
—Madrid 31 de enero de 1918.
GImENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Roberto Gerónimo y Amérigo, Ayudante
••••■••••
del distrito marítimo de Denia, en relevo del jefe
de igual empleo I). Enrique López Perea , que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
miento v efectos. –Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. Victoriano Roca y Cancelo, cese en la
Comandancia de Marina de Cartagena y pase a con
tinuar sus servicios como Secretario de la Junta de
exámenes de Maquinistas navales, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general del apostadero
de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de enero de 1918,
GlimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
--0111I111•11•1~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. Enrique de la Cámara
y Díaz, en súplica de que le sea concedido el pase
a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a los deseos del
recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Alm' irante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del actual, la edad
reglamentaria para el retiro el coronel de Infante
ría de de Marina D. Miguel Vázquez de Castro
y Pérez de Vargas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada desde
la expresada fecha, con el haber pasivo que por
clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1918.
o
NIENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • • •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
nombrar primer Jefe del segundo batallón del pri
mer regimiento de Infantería de Marina, al teniente
coronel D. Francisco Gutiérrez García.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.
—Madrid 31 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de C4 1iz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. José Poblaciones Nieto, cese en la situación
de supernumerario y quede en la de excedencia
forzosa, afecto a la Habilitación de este Ministerio
para el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E.muchos años.
—Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Carlos García de laVega, pase en esta Corte
la revista administrativa del mes de febrero pró-.
ximo, en expectación de destino.
De real orcien, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
,Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 4 del mes próximo
venidero, la edad reglamentaria para el retiro del
servicio, el capitán de Infantería de Marina (escala
reserva disponible) D. Juan Cordero Bellido, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada desde dicha fecha, con el
haber pasivo que por clasificación le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 27 del actual la edad
reglamentaria para el t'retiro el primer teniente de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. Tomás Lua
ces Serantes, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada para la expre
sada fecha, con el haber pasivo que por clasifica
ción le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
infantería de Marina (músicos mayores)
Ecmo. Sr,: En real orden telegráfica de 22 del ac
tual, se dijo al Comandante general del apostadero
de Ferro' lo que sigue:
'Músico mayor Infantería Marina D. Germán
Alvarez, ha sido autorizado para asistir oposicio
nes a plaza profesor Armonía, Conservatorio Mú
sica, las cuales empezaron ayer.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E., en corrobora
ción de dicho telegrama, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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infantería de Marina (contabilidad)
Circular.—Exemo. Sr.: En expediente que se tra
mita en este Estado Mayor central, se necesita hacer
constar si los batallones de Infantería de Marina re
clamaron a la Hacienda las gratificaciones que por
entretenimiento de armas, prendas mayores, uten
silio, etc., correspondió a individuos de tropa de
la fuerza expedicionaria enviada a Fernando Póo,
correspondientes a los meses de enero, febrero
y marzo de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para que los batallones
del citado Cuerpo que están a sus órdenes infor
men respecto al particular.—Dios guarde a V. E.
muchos años—Madrid 30 .de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sres. Comandantes generales del apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores.
. . .
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección) .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de La clase de la
Armada D. Nazario Ledo y Pérez, pase la revista
administrativa del próximo mes de febrero en la
situación de excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----~111111111~---
Cuerpo da Maquinistas (2. Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 28 de enero del
corriente año la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el tercer maquinista de la Arma
da D. Ginés Gomariz Ramírez, el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer cause baja en la Armada en
el indicado día, con el haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENC
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrál.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los cabos de cañón Cipriano Albert, del
Alfonso y José García Gomara, çlel És.parra,
sean pasaportados a esta Corte con destino al Mu
seo Naval, en concepto de agregados.
De real orden, cfvmunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 29 de enero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr.-Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y en
virtud de lo dispuesto en real orden de 6 febrero_
de 1917 (D. O. núm. 31), se ha servido disponer
que con cargo al concepto «Impresión de regla
mentos y otras publicaciones», del capítulo 13, ar
tículo 4.° del vigente presupuesto, se entregue a
la Jefatura de construcciones de Artillería la can
tidad de seiscienlas pesetas (00 pesetas), para que
duránte el año actual pueda atender, en la propor
cion necesaria, a la adquisición de obras y publica
ciones con destino a la misma, debiendo justifi
carse oportunamente por la Secretaría de dicha
Jefatura, la inversión de la citada cantidad.
De real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años—Madrid 31 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina .y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Como resultado de la moción formu
lada por la Jefatura de construcciones de Artille
ría, acompañando presupuesto del material de de
lineación necesario en la misma y ascendente a la
cantidad de ochocientas once pesetas enorenla y
cinco céntimos (811,45 pesetas), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ordenar que se abo
ne a la referida Jefatura la suma antes menciona
da, al objeto de que proceda a la adquisición de
dichos efectos, debiendo aplicarse este gasto al
concepto <Elementos de trabajo >, del capítulo 13,
.artículo 2.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde V. E.
muchos años. --Madrid 31 de enero de 1918.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: La Presidencia del Consejo de Mi
nistros, en real orden de 30 de enero último, dice a
este Ministeriola que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que formula el
Interventor civil de Guerra y 'Marina y del Protec
torado en Marruecos, de acuerdo con ese Ministe
rio, en cumplimiento del artículo 6.° del 'real de
creto de 17 de junio de 1915, para proveer el cargo
de jefe del Negociado de Comprobación de gastos
de la Intervención del apostadero de Cádiz, vacan
te por pase a otro destino del comisario de la Ar
mada. D.-Alejandro Rivas Pando, que lo desempe-,
ñaba, S.
• M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
la citada propuesta, se ha servido -disponer que
ocupe el referido cargo, el jefe de igual empleo
D. Manuel Ibáñez Casado.,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu-_.
chos años.—Madrid 2 de febrero-de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSA Pida/.
Sr. Tntendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
'
Excmo. Sr.: Cumpliendo el 8 de marzo próximo,
el tiempo reglamentario-de-destino de Habilitado
de la Dirección general de Navegación y. Pesca
marítima, el contador de navío D. Juan Rivera
Atienza, 5. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
a bien, disponer cese en dicho cometido y pase des
tinado- de Auxiliar de la Comisaría de Revistas de
este Ministerio, siendo relevado en la Dirección ge
neral de Navegación por el oficial del mismo empleo
D. Juan Vilagrán Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de enero de 1918.
• El Almirante Jefe-del Estado Mayor central,
J()8( Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de ell-uerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cirvculattes y disposiciones
D1i-1010\ GENERAL DE NAMACEN Y PESCA VA lITIYA
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Estado, en real orden comunicada de 27
del mes próximo pasado, dice a este departamento
lo siguiente:
«'Excmo. Sr.: El Sr. Embajador de S. M. en Was
hingthon, ha remitido.,a este departamento las mo•
dificiones recientemente introducidas por el ,Con
greso de los Estados Unidos en las leyes de navega-.
ción de 1915, y considerando que algunas de esas re
formas pueden ser de interés para nuestra Marina
mercante; de, real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Estado, paso a manos de V. E. el adjun
to extracto de las mismas, para su conocimiento y
efectos que estime oportunos».
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y
debida circulación y publicidad, insertándose a
continuación el extracto de referencia.—Dios guar
de a V. S. muchos años. —Madrid 28 enero de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
-i leA de Navegación y Pesca marítima.
Modificaciones a las leyes de nawegnción de 11915.
Las siguientes modificaciones se refieren a la parte
XXVI, relativa a «Inmigración,.
Sección 1.a— J_Ja denominación de (Ylarinero) com
prende a todas las perSonas enroladas o que desempeñen
cualquier ocupación a bordo de los barcos, que proce
dentes de puertos extranjeros, lleguen a los Estados
Unidos.
Sección 31.—Toda persona, incluso el propietario,
agente, consignatario o capitán de un barco que llegue
a los Estados Unidos procedente de puerto extranjero y
que haya enrolado a un extranjero con el propósito de
dejarlo desembarcar o que manifieste que el tal extran
jero pertenece a la tripulación, sin ser cierto, está sujeta
a una multa que no excederá de 5.000 pesos, de cuya
suma responde el barco y será detenida y procesada por
el Tribunal del distrito en cuya jurisdicción ocurra el
hecho.
Sección 32. —No se permitirá desembarcar en los Esta
dos Unidos a ningún extranjero cuya entrada en ellos le
hubiese sido negada por alguna disposición, excepto
temporalmente para sujetarse a tratamiento facultativo
o según reglas dictadas por el Secretario del Trabajo, re
ferentes al destierro, traslado O deportación de extranje
ros, y si el propietario, agente, consignatario o capitán'
del barco retiene a bordo o se niega a deporpar a esa per
sona, después de recibir orden escrita del oficial de in
migración del puerto de llegada o del Secretario del Tra
bajo, queda sujeto a una multa que no- excederá de 1.000
pesos, de la que responde el barco, siendo aquél detenido
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o procesado según se manifiesta en el párrafo anterior.
Sección 33.—Se considerará como ilegal y como una
violación a lo antes expuesto, el despedir a los extranje
ros empleados a bordo de un barco que llegue a los Es
tados Unidos, procedente de puerto extranjero, a no ser
que esté admitido por las leyes que regulan la inmigra
ción. En el caso de que un extranjero desee reembarcar
te en otro barco destinado a puerto extranjero, se le per
mitirá bajar a tierra para ello, sujeto a las reglas dictadas
por el Secretario del Trabajo. Asimismo, podrá ser des
pedido y se le permitirá recoger sus efectos siempre que
no haya nada legislado en contrario. Es necesario que el
capitán o el mismo marinero den cuenta del propósito al
oficial de inmigración del puerto de llegada.
Sección 34.—Será considerada ilegal la presencia en
los Estados Unidos de cualquier marinero que desembar
que en este país infringiendo lo dispuesto' en esta ley.
En cualquier momento, en un plazo ulterior de tres años'
podrá ser detenido y sujeto a una investigación y si no es
admitido será deportado según se especifica en esta ley.
Sección 35.—Es ilegal que cualquier barco dedicado al
transporte de pasajeros entre un puerto extranjero y
otro de los Estados Unidos, al llegar a éstos traigan a
bordo extranjeros que padezcan idiotez, imbecilidades'
locura, epilepsia, tuberculosis de cualquier forma o en
fermedades repugnantes o de contagio peligroso. Si se
comprueba que la persona enferma lo estaba cuando faé
embarcada o enrolada y que pudo determinarse su esta
do mediante un examen médico competente, el propieta
rio, agente, consignatario o capitán del barco pagarán al
reéáudador de la aduana del distrito a que pertenezca el
puerto de llegada, la cantidad de 50 pesos por cada per
sona enferma y durante la estancia del barco ésta será
sometida a tratamiento en un hospital a expensas del
barco, al que no se concederá permiso para zarpar mien
tras no se resuelva la cuestión de la responsabilidad del
pago de la multa y sea hecha efectiva ésta. Se concederá
permiso para zarpar, previo depósito de una suma que
cubra la multa. Queda al arbitrio del Secretario del Tra
bajo condonar o disminuir ésta.
Sección 36.—Al llegar un barco a los Estados Unidos,
procedente de un puerto extranjero, es obligación del
propietario, agente, consignatario o capitán del mismo'
el entregar al oficial de inmigración, Jefe del puerto, lis
tas conteniendo los nombres de los extranjeros emplea
dos a bordo, especificando los cargos que ocupan, cuán
do y dónde fueron embarcados o enrolados y cuáles van
a ser despedidos en el puerto de llegada u otras listas
con todos los detalles que pueda pedir el Secretario del
Trabajo. Después de la llegada del barco, el propietario,
agente, consignatario o capitán están obligados a dar
parte por escrito y tan pronto como se descubran, de los
casos de desembarco ilegal, dando la descripción del ex
tranjero desembarcado y todos los detalles que puedan
facilitar su detención.
Antes de que parta el barco, su propietario, agente,
consignatario o capitán, debe entregar una lista conte
niendo los nombres de los extranjeros empleados que no
lo estuvieran a la llegada del barco, pero que quieran
partir en él, así como otra con los nombres de los despe
didos. Caso de no cumplir estas dos disposiciones están
sujetos a una multa de 10 pesos por cada extranjero
cuyo nombre no esté contenido en las listas o del que no
se haya dado una información verdadera. El barco res
ponderá de la multa y no podrá zarpar mientras no se
determine la responsabilidad y mientras no sea hecha
efectiva. Esta multa no podrá ser condonada ni dismi
nuida. Previo depósito de una suma que cubra lamulta,
podrá concederse al barco permiso para zarpar.—Es co
pia.—Conforme.
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ASOCIACIÓN BENITA PARA 111211FINOSDE LA «EVADA
TESORERÍA
MES DE DICIEMBRE DE 1917
Balance del estado de fondos de (licita Asociación en el día de
la feriza, que forma la Tesoreria en cumplimiento del articu
lo 6.° del reglamento de la misma.
Operaciones en la Caja
INGRESOS GASTOS
Pesetas. Pesetas.
Existencia anterior 7.206,21
Ingresos 21.961,70
Existencia
29.167,91
Fondos para gastos corrientes:
En lac/c del Banco de España
En caja en metálico
Fondos de reserva:
En títulos a la Deuda pública al 4 por 100 inte
rior, depositados en el Banco de España
Id. íd. al 5 por 100 amortizable en íd. íd
Existen pendientes de librar dos liquidaciones de
ejercicios cerrados de 27 de marzo de 1916, co
rrespondientes, una al año 1914 y otra del 1915,
importantes 767,28 y 419,40 pesetas, que hacen
un total de
22.005,57
7.162,34
29.167,91
8 . 305,97
7.162,24
198.000,00
1.000,00
1.186,68
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen:
Huérfanos 56
Pensionistas internos 13
Idem externos 5
rIlOTkL 74
Huérfanos con pensi6n diaria en sus casas 173
Varones 61
Hembras 112
Madrid 31 de diciembre de 1917.
V.° B."
El Auditor general, Vicepresidente,
Fernando González Afarolo.
El Tesorero,
Gabriel Mourenle.
rnp , del Ministerio de Marina.
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